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NÚM. 166 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.* Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada aé-
stero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual 
3. *—Las Inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amotdzaciés 
de empréstitos. 
E m . iipDíatííD Provlndal le Leín 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Presidente de la J. V. de Tolda-
nos, Ayuntamiento de Villaturiel, para 
efectuar en la C.a Puente Villarente a 
Boñar y C. V. de Villarroañe a Puente 
Villarente, Kms. 1 y 10 y Hectómetros 
3 al 5, la apertura de zanjas de 1,00 
metro de profundidad y 0,50 m. de an-
chura con cruces subterráneos de 5,50 
m. 1. cada uno (uno en la Carretera y 
otro en el camino vecinal) y 300 metros 
1. más de zanja en la zona colindante 
de cada margen de la Carretera (cune-
tas) para colocación de tuberías de 
abastecimiento de agua. 
León, 13 de mayo de 1976.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2630 Núm. 1601.-286.00 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
Puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Valdefresno, para efectuar 
en el C. V. de «Valdefresno a la carre 
tera P-l», K .4 , Hms. 2 y 3 y casco ur 
baño, la apertura de zanjas de 1,00 
m. de profundidad y 0,50 m. de an-
chura, con cruce subterráneo del cami-
no en dos lugares distintos de 5,00 
m. 1. cada uno, para colocación de tu-
berías de abastecimiento de agua. 
León, 16 de julio de 1976.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3624 Núm. 1600.-242,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Corporación Municipal en Ple-
no, en sesión del día 8 de julio de 
1976, adoptó acuerdo en v i r tud del 
cual aprobó el proyecto de renova-
ción de aceras en la calle de Astorga, 
del que es autor el Ingeniero muni-
cipal de la Zona Norte, D. José Toral 
Marcos, cuyo presupuesto alcanza la 
cifra de 708.120,00 pesetas; y en el 
mismo acuerdo se determinó la im-
posición de contribuciones especiales 
en cuantía del 75 % del coste de las 
obras, señalándose como base del re-
parto los metros lineales de fachada 
de los inmuebles beneficiados por las 
obras en cuestión. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 32 de la Ley del Suelo así'como 
en el 727 y 380 de la Ley de Régi-
men Local, 221, 230 y 238 del Regla-
mento de Haciendas Locales, se pre-
viene que contra el proyecto y acuer-
do citado, pueden formularse las si 
guientes reclamaciones: 
a) En el plazo de un mes, contra 
el proyecto citado y acuerdo de su 
aprobación, ante la propia Corpora 
ción Municipal, y 
b) En el plazo de quince días, re-
clamación económico - administrativa 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, contra la imposición de 
contribuciones especiales; pudiendo 
utilizar igualmente en este caso, con 
carácter potestativo, recurso de repo-
sición, en igual plazo, ante el Pleno 
Municipal, sin perjuicio de usar de 
cualquier otra reclamación o recurso 
que convenga a los interesados. , 
León, a 16 de julio de 1976—El A l -
calde, José María Suárez González. 
3635 
Por el Pleno Municipal, en sesión 
celebrada el día 8 de julio del pre-
sente año, se adoptó acuerdo de in i -
ciaciqn de expediente expropiatorio 
de los bienes y derechos precisos para 
la ejecución del proyecto de apertura 
y urbanización del enlace de las ca-
lles Suero de Quiñones y Lucas de 
Tuy, aprobándose al propio, tiempo 
la relación de estos bienes, que ha 
estado expuesta al público durante 
el plazo reglamentario sin que con-
tra la misma se haya formulado re-
clamación alguna. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 17 y 
20 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa. 
León, 14 de julio de 1976—El Alcal-
de, José María Suárez. 3614 
El Pleno de la Corporación Muni-
cipal- en sesión del día 8 de julio 
actual, acordó aprobar el proyecto de 
delimitación del suelo urbano de los 
núcleos pertenecientes al a n t i g u o 
Ayuntamiento de Armunia, es decir, 
de los pueblos de Armunia, Trobajo 
del Cerecedo y Oteruelo de la Val-
doncina, por lo cual, y en vi r tud de 
cuanto dispone el art. 41 de la Ley 
del Suelo, se expone al público, por 
plazo de un mes, el proyecto de re-
ferencia y acuerdo de su aprobación, 
para que puedan formularse cuantas 
reclamaciones y observaciones se con-
sideren convenientes contra los ex-
presados documentos. 
León, 16 de jul io de 1976.—El A l -
calde, José María Suárez González. 3553 
3636 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. José Roberto González Me-
néndez, en nombre propio, se ha soli-
citado licencia, para instalación de gas 
propano para servicio de cocina y ca-
lefacción, con emplazamiento en urba-
nización Valjunco. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien 
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles 
Valencia de Don Juan, a 12 de julio 
de 1976—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
Liébana. 
3338 Núm. 1560.-253.00 ptas 
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo poi 
lá actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, a 14 de julio 
de 1976—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
Liébana. 
Por D.a María Gloria Varona Alva-
rez, en nombre propio, se ha solicitado 
licencia para instalación de gas propa-
no para servicio de cocinas y calefac 
ción, con emplazamiento en urbaniza 
ción Valjunco. 
Lo que se hace público en cumplí 
miento de lo preceptuado en el ar 
tículo 30 del Reglamento de Act iv i 
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi 
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan for 
mular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran 
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, a 12 de julio 
de 1976.—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
Liébana. 
3531 Núm. 1559.-253,00 ptas 
* 
* * Por D. Elpidio Alonso Rubio, en 
nombre propio, se ha solicitado esta 
blecer una actividad de venta y expo 
sición de motores eléctricos y repara 
ción de los mismos, con emplazamien 
to en Plaza Santa Marina, 20. 
Lo que se hace público, en cumpl 
miento de lo preceptuado en el ar 
Núm. 1577.-231.00 ptas. 
• 
* • 
Por D. Antonio Climent García, ^en 
nombre propio, se ha solicitado la 
apertura de un almacén de frutas con 
emplazamiento en Plaza Salvador, nú 
mero 8. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran 
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, a 16 de julio 
de 1976.—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
Liébana. 
3594 Núm. 1588. ~ 242,00 ptas. 
miento de aguas y alcantarillado de 
las localidades de Santibáñez de Val-
deiglesias y Valdeiglesias, cuyo acuer-
do y documento quedan de manifies-
to al público por término de ocho 
días en la Secretaría municipal con-
forme a lo determinado por el artícu-
lo 24 del Reglamento de Contrata-
ción de, las Corporaciones Locales, 
pudiendo durante el indicado plazo, 
ser examinados y presentar contra los 
mismos cuantas reclamaciones esti-
men procedentes. 
Villares de Orbigo a 14 de julio de 
1976.—El Alcalde (ilegible). 
Aprobado por la Corporación Mu-
nicipal de este Ayuntamiento, el pa-
drón en el cual se hallan incluidas 
todas las fincas urbanas (edificios y 
solares) que de una u otra forma se 
benefician con las instalaciones del 
abastecimiento de aguas y alcantari-
llado, las cuales han de soportar las 
contribuciones especiales para las re-
feridas obras a realizar en, las loca-
lidades de Sant ibáñez de Valdeigle-
sias y Valdeiglesias, queda el mismo 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por término de un' 
mes, a efectos de su examen y recla-
maciojies. 
Villares de Orbigo a 14 de julio de 
1976.—El Alcalde (ilegible). 3590 
Ayuntamiento de 
Santa Elena, de Jamuz 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbigo 
En cumplimiento de lo determina 
do por los artículos 30 y 38 del Regla-
mento de Haciendas Locales, y a los 
efectos de los artículos 722 y 451 de 
la Ley - de Régimen Local, se hace 
público, que la Corporación Munici 
pal de este Ayuntamiento en su se-
sión del día 10 de julio de 1976, acor 
dó la imposición de las contribuciO' 
nes especiales del abastecimiento de 
aguas y alcantarillado a realizar en 
las localidades de Santibáñez de Val-
deiglesias y Valdeiglesias, cuyo acuer 
do, juntamente con el expediente 
quedan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince días hábiles a con 
-tar del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el' BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a fin de que, duran 
te dicho plazo pueda ser examinado 
por los interesados, y presenten con 
tra ej mismo, cuantas reclamaciones 
estimen procedentes. 
Villares de Orbigo a 14 de jul io de 
1976.—El Alcalde (ilegible). 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento en sesión del día 10 
de jul io de 1976, acordó aprobar el 
pliego de condiciones económico-ad 
ministrativas que ha de regir en la 
subasta de las obras del abastecí 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la lista cobratoria del arbitrio sobre 
la riqueza urbana, relativa al pasado 
ejercicio económico de 1975, formada 
de conformidad con las bases liqui- ' 
dables resultantes, para dicho año, de 
la implantación del nuevo régimen 
de la Contribución Territorial Urba-
na para este Municipio, se hace pú-
blico que dicho documento permane-
cerá expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince d ías ; durante cuyo 
plazo podrán presentarse en dicha . 
dependencia las reclamaciones u ob-
servaciones que se estimen pertinen-
tes. 
Santa Elena, 14 de julio de 1976.— 




Aprobados por la Comisión Muni-
cipal Permanente, quedan expuestos 
al público, en la Secretaría de esta 
Corporación, durante el plazo de quin-
ce días hábiles, a efectos de examen 
y reclamaciones, los padrones corres-
pondientes al año actual, de las exac-
ciones municipales siguientes: 
Derecho y. tasa de: 
Servicios de alcantarillado, incluso 
la vigilancia especial de alcantarillas 
particulares. 
Desagüe de canalones y otros en la 
vía pública o en terrenos del común. 
Entrada de carruajes en los domi-
cilios particulares. 
Aprovechamientos especiales con 
escaparates, muestras, letreros, carte-
les y anuncios visibles desde la vía 
pública. 
Rodaje o arrastre por vías munici-
pales, con cualesquiera vehículos; ex-
cepto los de motor. 
Tránsito de animales domésticos por 
las vías públicas y arbitrio con, fines 
no fiscales sobre perros. 
Toreno, 14 de jul io de 1976—El A l -
calde, Orencio Puerta Ordóñez. 3554 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Habiéndose aprobado por la Comi-
sión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 
del actual, el padrón de las contribu-
ciones especiales por las obras de am-
pliación y mejora del abastecimiento 
de aguas de San Andrés del Raba-
nedo en las zonas de Cuesta de Fe-
rral y E l Carvosillo, por medio del 
presente se anuncia su exposición al 
público durante el plazo reglamenta-
rio de quince días, a los efectos de 
reclamaciones, por los interesados. 
San Andrés del Rabanedo, 9 de ju -
lio de. 1976—El Alcalde, Manuel José 
Fernández. . 3555 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el anteproyecto de presupues-
to extraordinario, para satisfacer el 
aumento de obras de alcantarillado y 
abastecimiento de aguas a La Mil la , 
Huerga y Quiñones del Río, estará 
de manifiesto al público en la Se-
. cretaríá municipal por espacio de 
quince días, con objeto de oír recla-
maciones con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo 696 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955. 
• • 
Habiendo sido asimismo aprobado 
por el Pleno Municipal, el pliego de 
condiciones económico - administrati-
vas, que han de servir de base para 
la subasta de cerramiento del Com-
plejo Deportivo, del Ayuntamiento, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal por espacio de 
ocho días, para oír reclamaciones, en 
cumplimiento de lo determinado por 
el artículo 24, del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales. ' 
Aprobados que fueron por esta Cor-
poración Municipal, los padrones de 
arbitrios municipales, sobre canalo-
nes, alcantarillado, solares sin edifi-
caK, bicicletas, perros, postes y palo-
millas, revoque , de fachadas y falta 
de vallado, para el año actual, se ex-
ponen al público en la Secretaría por 
espacio de quince días para que sean 
examinados y oír reclamaciones. 
Carrizo a 13 de jul io de 1976—El 
Alcalde (ilegible). 3548 
Ayuntamiento de 
Valverde-Enrique 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento al objeto de que sean for-
muladas .cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes, se hallan de ma-
nifiesto al público los siguientes do-
cumentos : 
El-Pleno de este Ayuntamiento en 
sesiones . extraordinarias celebradas 
al efecto, adoptó acuerdos en v i r tud 
de los cuales aprobó un primer pro-
yecto de anticipo reintegrable sin in-
terés con la Diputación Provincial, 
con cargo al presupuesto extraordina-
rio tercero de Cooperación — I I plan— 
bajo las condiciones y finalidades que 
se expresan: 
l.0-^Cuantía del anticipo: 389.712 
pesetas. 
2. °—-Gastos de administración: Nin-
guno. 
3. °—Nutrir parte de los ingresos del 
presupuesto extraordinario para las 
obras de abastecimiento y saneamien-
to de Valverde Enrique (León). 
4. °—-Plazo de reintegro: 5 anuali-
dades, reservándose la facultad de 
anticipar la amortización del citado 
anticipo, según establece la condi-
ción 6.a. 
5—Garant ía : Participación en los 
distintos arbitrios y los enumerados 
en la condición séptima del proyecto. 
6.°—Amortización: Las anualidades 
correspondientes se consignarán en 
el presupuesto ordinario de gastos. 
Igualmente, un segundo proyecto 
de anticipo reintegrable sin interés 
fue aprobado con la Caja de Crédito 
Provincial para Cooperación, destina-
do al cumplimiento de las finalida-
des reseñadas en el primero y bajo 
las condiciones que se expresan: 
1. °—Cuantía del anticipo: 900.000 
pesetas. 
2. °—Gastos de adminis tración: Pe-
setas 137.328. 
3. °—-Nutrir parte de los ingresos del 
presupuesto extraordinario para abas-
tecimiento y saneamiento de Valver-
de-Enrique. 
4.0-r-Plazo de reintegro : 10 anuali-
dades, reservándose la facultad de 
anticipar la amortización del citado 
anticipo, según establece la condi-
ción tercera, o de solicitar la prórro-
ga de 5 años con arreglo a la con-
dición 7.a. 
5. °—Garantía: Impuesto sobre cir-
culación vehículos, 10% sobre ba-
ses liquidables de las cuotas fijas del 
Tesoro de contribución rústica y ur-
bana, 35'% cuota fija impuesto in-
dustrial, 90 % cuota fija contribución 
rústica, urbana, licencia fiscal y dis-
frute y tenencia automóviles y, 4 % 
sobre impuestos indirectos del Estado. 
6. ° Amortización: Las anualidades 
correspondientes se consignarán en el 
presupuesto ordinario de gastos de la 
Corporación. 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 284 del Reglamento de Hacien-
das Locales, se hacen - públicos los 
acuerdos de referencia, previniendo 
que en eL plazo de 15 días podrán 
formularse reclamaciones u observa-
ciones contra los acuerdos citados y 
proyectos de contrato que se alude. 
* • 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto de presu-
puesto extraordinario para la aporta-
ción a las obras de abastecimiento, a 
realizar por la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos, y de sanea-
miento a ejecutar por el Ayunta-
miento, de la localidad de Valverde-
Enrique, se halla de manifiesto al pú-
blico en .la Secretaría municipal por 
espacio de 15 días hábiles a efectos 
de oír cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes, en armonía con lo 
determinado en el art. 696 del texto 
refundido, de la Ley de Régimen Lo-
cal. 
Valverde-Enrique, 15 de jul io de 
1976—El Alcalde, Jesusa Revilla Ca-
sado. 3558 
Administración de Justicia 
i B Í Ü lEllIiiE DE milOOLIB 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico que en el rollo número 
407 de 1975 referente a los autos de 
que se hará mérito, se ha dictado la 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
Encabezamiento.—"En la ciudad de 
Valladolid a dos de jul io de m i l no-
vecientos sen.tenta y seis; en los 
autos procedentes del Juzgado de Pri-
mera Instancia de La Bañeza, segui-
dos entre partes, de una como de-
mandantes por doña Purificación San-
tos Mart ínez asistida de su esposo 
don Conrado Santos Gutiérrez, ma-
yores de edad, labradores y vecinos 
de Santa María de la Isla, represen-
tada por el Procurador don José.Me-
néndez Sánchez y defendida por el 
Letrado don José Antonio Pérez San-
tos, y don Leoncio Fuertes Casado, 
mayor de edad, casado, agricultor y 
vecino de Santa María de la Isla, re-
presentado por el Procurador don 
José María Ballesteros Blázquez y 
defendido por el .Letrado don Anto-
nio Mart ín Descalzo, y de otra como 
demandados por don Otilio Miguélez 
Santos y su esposa doña María En-
camación Santos Santos, mayores de 
edad, labradores y vecinos de Santa 
María de la Isla, que no han compa-
recido ante esta Superioridad por lo 
que en cuanto a los mismos se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del Tribunal, sobre retracto 
de colindantes, de finca rúst ica; cu-
yos autos penden ante este Tribunal 
Superior en vi r tud del recurso de 
apelación interpuesto por la deman-
dante doña Purificación Santos Mar-
tínez, contra la sentencia que con fe-
cha 20 de octubre de 1975 dictó el 
expresado Juzgado". 
Parte dispositiva: "Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia dictada por el Sr. Juez Co-
marcal en funciones de Primera Ins-
tancia de La Bañeza, el veinte de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
cinco, sin hacer especial atribución 
de las costas de esta apelación—Así 
por esta nuestra sentencia, de la que 
se unirá certificación l i teral al rollo 
de Sala y cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la incomparecencia ante 
esta Superioridad de los demandados 
y apelados don Otilio Miguélez San-
tos y su esposa doña María Encar-
nación Santos Santos, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos. — César 
Aparicio y de Santiago—Marcos Sa-
cristán. — Germán Cabeza. Rubrica-
dos". 
La anterior sentencia y su publ i 
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien 
te así" como en los Estrados del T r i -
bunal. Y para que lo ordenado ten 
ga lugar, expido la presente que fir-
mo en Valladolid a siete de ju l io de 
m i l novecientos setenta y seis.—Jesús 
Humanes López. 
3529 Núm. 1574—858,00 ptas. 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri 
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo número 
102 del año 1976, referente a los autos 
de que se hará mérito, se ha dictado 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
Encabezamiento.—"En la ciudad de 
Valladolid a seis de jul io de m i l no-
vecientos setenta y seis; en los autos 
de juicio especial de la Ley de Arren-
damientos Urbanos, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia de La 
Bañeza, seguidos entre partes, de una 
como demandante por don Conrado 
Blanco González, mayor dé edad, ca-
sado, industrial y vecino de La Ba-
ñeza, representado por el Procurador 
don José María Ballesteros Blázquez 
y defendido por el Letrado don1 José 
Antonio Pérez Santos, y de otra como 
demandados por doña Palmira Diez 
Tascón, mayor de edad, viuda, veci-
na de León, en su calidad de propie-
taria de la Entidad "Empresa Fer-
nández" representada por el Procu-
rador don José Menéndez Sánchez y 
defendida por el Letrado don José 
María Suárez González, y los demás 
herederos de don Martiniano Fernán-
dez Fernández, que no han compare-
cido ante esta Superioridad por lo 
que en cuanto a los mismos se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del Tribunal, sobre resolución 
de contrato de arrendamiento de lo-
cal de negocio por no uso; cuyos 
autos penden ante este Tribunal Su-
perior en v i r tud del recurso de ape-
lación interpuesto por la demandada 
doña Palmira Diez Tascón contra la 
sentencia que con fecha 24 de enero 
de 1976 dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva: "Fallamos: que 
desestimando el recurso de apelación 
interpuesto, debemos confirmar y con-
firmamos en toda su integridad la 
sentencia dictada por el Sr. Juez Co-
marcal en funciones de Primera Ins-
tancia de La Bañeza, de fecha 24 de 
enero del corriente año, en autos de 
juicio especial de Arrendamientos 
Urbanos de los que dimana el pre-
sente rollo. Sin hacer especial con-
dena en costas por lo que a las del 
presente recurso se refieren.—Así por 
esta nuestra sentencia, la que por la 
rebeldía de los demandados no com-
parecidos será publicada su encabe 
zamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, de no interesarse su notifica 
ción personal antes de que sean ex-
pedidos los despachos para la prime 
ra, y de la que se unirá certificación 
literal al rollo de Sala, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—Cé 
sar Aparicio y de Santiago. — José 
García Aranda—Germán Cabeza. Ru 
bricados. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificadas al siguien 
te, así como en los Estrados del T r i 
bunal. Y para que lo ordenado ten 
ga lugar expido y firmo la presente 
en Valladolid a doce de jul io de m i l 




cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Adíninistración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a nueve de 
julio de mil novecientos setenta y seis. 
Manuel de la Cruz Presa. 
3538 Núm. 1549—407,00 ptas. 
SU DE 10 [QMMlO - i iHra i l 
V A L L A D O L I D 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
r ia l de Valladolid. 
Hago saber : Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
271 de 1976, por el Procurador D. José 
María Ballesteros González, en nombre 
y representación de D. Angel Alvarez 
Miranda, contra resolución del Tribu-
nal Económico Administrativo Provin-
cial de León, de 28 de febrero de 1976, 
que desestimó la reclamación número 
227 de 1975, interpuesta contra l iqui-
daciones por el arbitrio de Plus Valía 
practicadas por el Ayuntamiento de 
León. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en éste de mi car-
go se siguen autos d i juicio ejecutivo 
número 72/1976, promovidos por la 
Entidad «Motores. Tractores y Autoca-
miones, S. A.» (Motrauto), de León, y 
representada por el Procurador Señor 
González Varas, contra D. Francisco 
García Alba y D. Teófilo Diez Castro, 
mayores de edad y vecinos de León, 
sobre reclamación de la suma de 
67.176,00 pesetas de principal, la suma 
de 22.392,00 pesetas, por la que se 
amplió la demanda en el principal, y 
40.000 pesetas más calculadas para 
intereses y costas, en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de ocho días y 
en el precio en que pericialmente fue-
ron valorados los siguientes bienes: 
Una furgoneta, usada, marca «SA-
VA>, matrícula de LE-0376-C. Va-
lorada en ciento veinte mi l pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del día siete de 
septiembre próximo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar en 
la mesa del Juzgado, el diez por ciento 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran, al menos, las 
dos terceras partes del avalúo; que so-
bre el referido vehículo pesa reserva 
de dominio a favor de la Entidad eje-
cutante; y por último, que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a ter-
cero. 
Dado en León a ocho de julio de 
mi i novecientos setenta y seis.—Satur-
nino Gutiérrez Valdeón.—El Secreta-
rio, (ilegible). 
3577 Núm. 1596—517,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
D. Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
,en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno, de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado con 
el número, recayó sentencia cuyo en-
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cabezamiento y parte dispositva es 
como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a siete de jul io de m i l novecientos 
setenta y seis.—Vistos por el señor 
don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la 
misma, los presentes autos de proce-
so de cognición número 139 de 1976, 
siendo partes, de la una como de-
mandantes "Tapicerías Soto, S. L ." , 
con sede en Armunia, representada 
por el Procurador D. Emilio Alvarez 
Prida Carrillo, y dirigida por eL Le-
trado D. Jesús López González, y de 
la otra y como demandado D. Felipe 
Fernández Alvarez, mayor de edad, 
y vecino de Llantenes (Gijón), en re-
clamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Tapicerías Soto, S. L., 
contra D. Felipe Fernández Alvarez, 
debo condenar y condeno al deman-
dado, a que, tan pronto esta senten-
cia sea firme, abone a la actora la 
suma de veintidós m i l doscientas ca-
torce pesetas, más intereses legales, 
desde la interpelación judicial, con 
expresa imposición de costas. Así por 
esta m i sentencia que por la rebeldía 
del demandado deberá de publicar 
se su encabezamiento y parte dispo-
sitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, de no optar la actOra por la 
notificación * personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta 
Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
doce de jul io de m i l novecientos se-
tenta y seis—Gonzalo Gutiérrez Zo-
tes 
3526 Núm. 1571.-572,00 ptas. 
* 
* * 
D. Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog 
nición seguido en este Juzgado con 
el núm. 191 de 1976 recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue : 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a doce de jul io de m i l novecientos 
setenta y seis. Vistos por el señor 
don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la 
ttfisma, los presentes autos de proce 
so de cognición núm. 191 de 1976, sien-
do partes, de la una como demandan-
te doña Irene Arias Rodríguez, ma-
yor de edad, viuda, industrial y ve-
cina de León, t i tular de Créditos 
Santa Luéía, representada por el Pro-
curador don Emilio Alvarez Prida 
Carrillo, y dirigida por . el Letrado 
don Rafael Braña Suárez, y de la 
otra y como demandada doña Rosa-
do Nieto Tejera, mayor de edad, ca-
sada y vecina de Parla-Getaje, en re-
damación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por doña Irene Arias Ro-
dríguez, titular de Créditos Santa 
Lucía, contra doña Rosario Nieto Te-
jera, debo condenar y condeno a la 
demandada a que, tan pronto esta 
entencia sea firme abone a la actora 
la suma de once m i l doscientas se-
tenta y tres pesetas, más intereses 
legales desde la interpelación judi -
cial con expresa imposición de cos-
tas.—Así por esta m i sentencia, que 
por la rebeldía de la demandada, de-
berá de publicarse su encabezamien-
to y parte dispositiva en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no optar 
la actora por la notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo. — Fer-
nando Berrueta. Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia a la demandada 
en rebeldía expido y firmo el presen-
te en León a catorce de jul io de m i l 
novecientos setenta y seis—Gonzalo 
Gutiérrez Zotes. 
3525 Núnth 1570.-605,00 ptas. 
• 
• * 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz 
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i 
cío verbal c iv i l de que luego se hará 
méri to entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así : 
"Sentencia: En León a diez de ju-
lio de m i l novecientos setenta y seis. 
Vistos^por el Sr. D. Fernando Berrue-
ta y Carraffa, Juez Municipal n ú m e 
ro uno de la misma, los presentes 
autos de juicio verbal c iv i l número 
219 de 1976, promovidos por don I s i 
dro Martínez Borrego, mayor de edad, 
casado, industrial y de esta vecin-
dad, representado por el Procurador 
don Emilio Alvarez-Prida. Carrillo y 
dirigido por el Letrado don Manuel 
Muñiz Bernuy, contra don Julio de 
la Fuente González, mayor de edad 
y vecino de Gijón, calle Sahara, nú-
mero 17-5.° A, sobre reclamación de 
nueve m i l quinientas treinta y tres 
pesetas; y. . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por "don Isidro Mart ínez 
Borrego contra don Julio de la Fuen-
te González, debo condenar y conde-
no al demandado a que tan pronto 
esta sentencia sea firme pague al 
actor la cantidad de nueve m i l qui-
nientas treinta y tres pesetas, impo-
niéndole las costas procesales. —Así 
por esta m i sentencia que por la re-
beldía del demandado deberá de pu-
blicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de no optar el actor por 
la notificación personal lo pronuncio 
mando y firmo.—Fernando Berrueta 
Rubricado." 
Y para que conste y sirva de noti 
ficación en legal forma al demanda 
do declarado en rebeldía, expido y fir-
mo el presente en León a doce de 
julio de m i l novecientos setenta .: 
seis—Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
3570 Núm. 1579 —660,00 ptas 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario- del Juz-
gado Municipal número uno de 
León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c ivi l de que luego se hará 
mérito entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice as í : 
"Sentencia: En León a siete de j u -
lio de m i l novecientos setenta y seis. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Be-
rrueta y Carraffa, Juez Municipal nú-
mero uno de la misma, los presentes 
autos de juicio verbal c iv i l número 
188 de 1976, promovidos por don Isi-
dro Martínez Borrego, mayor de edad, 
casado, industrial y de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, contra 
doña Carmen Diz Montans, mayor de 
edad, sus labores y vecina de Vigo, 
calle Queipo de Llano, núm. 38 - 2.° 
izquierda, sobre reclamación de dos 
m i l setecientas setenta pesetas; y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Isidro Mart ínez 
Borrego contra doña Carmen Diz 
Montans, debo condenar y condeno 
a la demandada a que tan pronto 
esta sentencia sea firme pague al 
actor la cantidad de dos m i l sete- • 
cientas setenta pesetas, imponiéndole , 
las costas procesales. — Así por esta 
mi sentencia que por la rebeldía de 
la demandada deberá de publicarse 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de no optar el actor por la noti-
ficación personal lo pronuncio, man-
do y firmo.—Fernando Berrueta.— 
Rubricado. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en legal forma a la de-
mandada declarada en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
diez de jul io de m i l novecientos se-
tenta y seis.—Gonzalo Gutiérrez Zo-
tes.' 
3527 Núm. 1572 —550,00 ptas. 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de Léón. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l de que luego se hará 
mérito entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice as í : 
"Sentencia: En León a diez de j u -
lio de m i l novecientos setenta y seis. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrue-
ta y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de la misma, los presentes 
autos de juicio verbal c iv i l núm. 187 
de 1976, promovidos por don Isidro 
Martínez Borrego, mayor de edad, ca-
sado, industrial y de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, contra 
don Manuel Moledo Cerviño, mayor 
de edad, cocinero y vecino de Ren-
tería, calle Oyarzún, número 13 -2,° A, 
sobre reclamación de tres m i l dos-
cientas cincuenta y una pesetas; y---
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Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Isidro Martínez 
Borrego contra don Manuel Moledb 
Cerviño, debo condenar y condeno 
al demandado a que tan pronto esta 
sentencia sea firme pague al actor la 
cantidad de tres m i l doscientas cin-
cuenta y una pesetas, imponiéndole 
las costas procesales.—Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía del 
demandado deberá de publicarse en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
de no optar el actor por la notifica-
ción personal lo pronuncio, mando y 
firmo—Fernando Berrueta. — Rubri-
cado." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en legal forma al demanda-
do declarado en rebeldía, expido y 
firmo el presente en León a doce de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
seis.—Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
3572 Núm. 1581 —594,00 pías 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secrétario del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l de que luego se hará 
méri to entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así : 
"Sentencia: En León a diez de j u -
lio de m i l novecientos setenta y seis. 
Vistos ipor el Sr. D. Fernando Berrue-
ta y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de la misma, los presentes 
autos de juicio verbal c ivi l número 
248 de 1976, promovidos por don Isi-
dro Martínez Borrego, mayor de edad, 
casado, industrial y de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo y d i r i -
gido por el Letrado , don Manuel M u -
ñiz Bernuy, contra don José Rodrí-
guez Gutiérrez, mayor de edad, em-
pleado y vecino de La Coruña, calle 
Touriñana, número 16-1.° ( E l Pe-
tón), sobre reclamación de siete m i l 
cuatrocientas diecinueve pesetas; y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Isidro Martínez 
Borrego contra don José Rodríguez 
Gutiérrez, debo condenar y condeno 
al demandado a que tan pronto esta 
sentencia sea firme pague al actor la 
cantidad de siete m i l cuatrocientas 
diecinueve pesetas, imponiéndole las 
costas procesales. — Así por esta m i 
sentencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá de publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
no optar el actor por la notificación 
personal lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Berrueta.—Rubricado." 
. Y para que conste y sirva de noti-
ficación en legal forma al demanda-
do declarado en rebeldía, expido y 
firmo el presente en León a doce de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
seis—Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
3571 Num. 1580 —660,00 p ías . 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l de que luego se hará 
méri to entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
"Sentencia: En León a doce de j u -
lio de m i l novecientos setenta y seis. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrue-
ta y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de la misma, los presentes 
autos de juicio c iv i l número 147 de 
1976, promovidos por don Isidro Mar-
tínez Borrego, mayor de edad, casa-
do, industrial y de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez Prida Carrillo, con-
tra doña María Luisa Alc i tu r r i Fer-
nández, mayor de edad y vecina de. 
Santander, calle 3 de Noviembre, nú-
mero 18-5.° D, sobre reclamación de 
tres m i l doscientas pesetas, y. . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Isidro Martínez 
Borrego contra doña María Luisa A l -
ci turr i Fernández, debo condenar y 
condeno a la demandada a que tan 
pronto esta sentencia sea firme pague 
al actor la cantidad de tres m i l dos-
cientas pesetas, imponiéndole las cos-
tas procesales.—Así por esta m i sen-
tencia que por la rebeldía de la de-
mandada deberá de publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de. 
no optar el actor por la notificación 
personál lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en legal forma a la deman-
dada en rebeldía, expido y firnio el 
presente en León a quince de julio 
de m i l novecientos setenta y seis.^-
Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
3574 Núm. 1583.-594,00 ptas . 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
• gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l de que luego se hará 
méri to entré las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así : 
"Sentencia: En León a doce de j u -
lio de m i l novecientos setenta y seis. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrue-
ta y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro, uno de la misma, los presentes 
autos de juicio c iv i l número 239 de 
1976, promovidos por don Isidro Mar-
tínez Borrego, mayor de edad, casa-
do, industrial y , de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo contra 
don Antonio Vilar Salgado, mayor de 
edad, casado y vecino de Santiago de 
Compostela, calle Romaño, núm. 11, 
sobre reclamación de cuatro m i l dos-
cientas pesetas; y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Isidro Martínez 
Borrego contra don Antonio Vilar 
Salgado, debo condenar y condeno al 
demandado a que tan pronto esta 
sentencia sea firme pague al actor la 
cantidad de cuatro m i l doscientas pe-
setas, imponiéndole las costas proce-
sales.—Así por esta m i sentencia que 
por la rebeldía del demandado de-
berá de publicarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de no'optar el 
actor por la notificación personal lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernan-
do Berrueta—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en legal forma al deman-
dado en rebeldía, expido y firmo él 
presente en León a quince de julio de 
m i l novecientos setenta y seis.—Gon-
zalo Gutiérrez Zotes. 
3573 Núm. 1582.-594,00 píes. 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal núm. uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción de que se hará mérito recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: «Sentencia. 
— En la ciudad de León a diez de julio 
de mi l novecientos setenta y seis. Vis-
tos por el Sr. D. Fernando Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número uno 
de la misma, los presentes autos de 
proceso de cognición número 207 de 
1976, seguidos entre partes de la una 
como demandante Comercial de Elec-
trodomésticos, S. L., representada por 
el Procurador D. Emilio Alvarez Prida 
Carrillo y dirigida por el Letrado don 
Manuel Muñiz Bernuy, y de la otra y 
como demandado D. Raimundo Plaza 
Bernardo, mayor de edad, y vecino de 
Mieres (Oviedo), en reclamación de 
cantidad; y 
Fallo: Que estimando ja demanda 
formulada por Comercial de Electrodo-
mésticos, S. L. , contra D. Raimundo 
Plaza Bernardo, debo condenar y con-
deno al demandado, a que, tan pronto 
esta sentencia sea firme, abone a la 
actora la suma de quince mil setecien-
tas trece pesetas, con imposición de 
costas, y ratificación de traba de em-
bargo efectuada. Asi por esta mi sen-
tencia, que por la rebeldía del deman-
dado deberá de publicarse su encabe-
zamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de no 
optar la actora por la notificación per-
sonal, lo pronuncio mando y f i r m e -
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía, expi' 
do y firmó el presente en León a ca-
torce de julio de mil novecientos se-
tenta y seis.-Gonzalo Gutiérrez Zotes. 
3576 Núm. 1595—517,00 ptas-
Juzgado Comarcal 
de Cistiema 
Felicísimo Alonso Moreno, Oficial del 
Juzgado Comarcal de Cistierna en 
funciones de Secretario, por -vacan-
te del t i tular. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
/•erbal c iv i l seguidos en este Juzgado 
-oil el, n.0 13/76 y de que luego se 
hará mérito, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y " parte dispositiva 
dicen: . 
"Sentencia..—En Cistierna, a ocho 
de jul io de m i l novecientos setenta 
y seis. Vistos que han sido y exami-
nados por don Luis Nieto Barrio 
Juez Comarcal sustituto, los presen-
tes autos de juicio verbal c iv i l de 
desahucio, en los que han sido parte 
como demandante D.a Ana-María Fer-
nández Rojo, mayor de edad, viuda, 
sus labores y vecina de Cistierna,. y 
como demandado D. José Cristóbal 
del Olmo, mayor de edad, viudo y 
vecino de Cistierna, versando el j u i -
cio sobre resolución del contrato de 
arrendamiento por falta de pago, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por doña Ana-María Fer-
nández Rojo, contra D. José Cristó-
bal del Olmo, debo declarar y decla-
ro haber lugar al desahucio de la v i -
vienda que este último Ocupa, pro-
piedad de la demandante y que se 
describe en el hecho primero de la 
demanda, apercibiendo a dicho de-
mandado de lanzamiento si no la des-
aloja y deja a la libre disposición, de 
la demandante en el término que se-
ñala-e l artículo 1.596 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , con expresa i m -
posición de costas al demandado.— 
Así por esta m i sentencia definitiva-
mente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Luis Nieto; rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación en forma legal 
al demandado D. José Cristóbal del 
Olmo, dada su rebeldía e ignorado 
paradero, expido la presente en Cis-
tierna, a doce de jul io de m i ! nove-
cientos setenta y seis.—El Secretario, 
P. H. (ilegible). 
3579 Núm. 1597.-616,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Paz Ramos, Secretario del 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 67/76,, sobre daños, se practicó 
tasación de costas, de conformidad 
con el Decreto 1.035 de 18 6-59, con el 
resultado siguiente: 
Pesetas 
1. a—Registro D. Común 11.a . . 
2. a—Juicio y diligencias ar-
tículo 28-l.a 
3 -—Ejecución art. 29-1.a 
4. a—Notificaciones D. C. 14.a . 
5. a—Expedir despachos Dispo-
sición Común 6.a . . . 
6. a~Cumplirlos ar t 3M.a . . . . 









8. a—Mutualidad Judicial Dis-
posición Común 21-1.a... 120 
9. a—Multa de José de Sonsa 
Da Silva 501 
10 a—Indemnización a Octavio 
Quiroga González 2.259 
11. a~Calcu!adas para posterio-
res y B. O. de provincia.. 1.000 
12. a—Tasación de costas artícu-
lo 10 6.a . . . . . . . . . . 150 
13. a—Agente de Fabero, sus 
derechos . . . . 400 
Total. 5.060 
Importan las figuradas, la cantidad 
de cinco mil sesenta pesetas, salvo 
e. u o., las cuales corresponde satisfa-
cer al peñado José de Sonsa Da Silva, 
que tuvo su último domicilio en Fabe-
ro, actualmente en ignorado paradero, 
a quien se notifica y da vista por tér-
mino de tres días de la precedente, 
durante los cuales las acepte o impug-
ne, bajo apercibimiento de apremio. 
Villafranca del Bierzo, a trece de 
julio de mi l novecientos setenta y seis. 
Manuel Paz Ramos. 
3534 Núm. 1548.-517,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por- la presente se cita a Francisco 
Ayala Cañada, vecino que fue de la 
calle Lancia, número 7-1.° y en la 
actualidad en ignorado paradero, para 
que asista al juicio de faltas número 
450-76, sobre daños en colisión de 
vehículos, que se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Munici-
pal el día veintinueve del corriente 
a las once y quince horas; previnién-
dole que deberá acudir con las prue-
bas de que intente valerse, bajo los 
apercibimientos legales. 
En León a quince de jul io de m i l 
novecientos setenta y seis.—El Secre-
tario (ilegible). 3630 
Por la presente se cita a José-Luis 
Llamazares Urdíales, mayor de edad, 
vecino que fue de Madrid, calle San 
Bernardo, número setenta y nueve, 
y en la actualidad en ignorado para-
dero, para que asista al juicio de 
faltas número 316-76, sobre daños en 
circulación, que se celebrará en la 
Sala-Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal el día treinta y uno del co-
rriente a las once cuarenta y cinco 
horas; previniéndole que deberá acu-
dir con-las pruebas de que intente 
valerse, bajo los apercibimientos le-
gales. 
En León a veinte de jul io de m i l 
novecientos setenta y seis.—El Secre 
tario (ilegible). 3644 
Anulación de requisitoria 
E l Sr. D. José Antonio Vesteiro Pé-
rez, Juez de ' Instrucción número 
uno de la ciudad y partido de Pon-
ferrada. 
Hace saber: Que por haber sido 
habido el procesado en el sumario 
número 9/76, Jesús Calvo del Puerto, 
de 29 años, soltero, labrador, hijo de 
Leoncio y Amadora, natural y veci-
no de Magaz de Arriba (León), cuya 
busca y captura se había ordenado 
con fecha 28-6-76 y se había publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n.0 Í52 de fecha 7-7-76, por me-
dio del presente se deja sin efecto 
las órdenes de busca y captura-dadas 
contra el mismo. 
Dado en Ponferrada, a catorce de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
seis.—José Antonio Vesteiro Pérez.— 
El Secretario (ilegible). , 3629 
Requisitorias 
Huerga Lorenzo, Luis, nacido el 28 
de septiembre de 1936, en Villaverde 
de Carrizo (León), soltero, industrial, 
hijo de Román y de María Antonia, 
con último domicilio en Santiago, calle 
República de El Salvador, núm. 27-5.°, 
actualmente en ignorado paradero, 
procesado en sumario núm. 27/76, que 
se tramita en este Juzgado de Instruc-
ción núm. 1 de Santiago de Composte-
la por estafa y apropiación indebida, 
deberá comparecer ante este Juzgado 
o constituirse en prisión, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía. 
A l mismo tiempo encarezco a las Auto-
ridades que, de ser habido, sea redu-
cido a prisión. 
Dado en Santiago, a 9 de julio de-
mil novecientos setenta y seis.—El 
Magistrado-Juez (ilegible).—El Secre-
tario (ilegible). 3539 
Cañedo López, Santiago, hijo de 
Santiago y de Nadia, natural de Pónfe-
rrada, provincia de León, avecindado 
en Avilés, provincia de Oviedo, de 
estado soltero, de profesión estudiante, 
de veintiún años de edad, un metro 
setenta y tres centímetros de estatura, 
sin señas particulares, soldado última-
mente en el Regimiento Acorazado de 
Caballería Farnesio núm. 12, procesado 
por el presunto delito de robo, compa-
recerá en el término de quince días 
ante D. Antonio Calavia Gallardo, Juez 
Instructor del citado Regimiento de la 
guarnición de la plaza de Valladolid, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
Se ruega a las Autoridades civiles y 
militares, la búsqueda y captura de 
dicho individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado. 
Valladolid, 13 de julio de 1976—El 
Capitán Juez Instructor, Antonio Ca-
lavia Gallardo. 3536 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y. provincia. 
Hace saber : Que en autos 983/76, 
seguidos a instancia de Seeundino 
8 
Malvar García, contra Eurinsa (Em-
presa Europea de Inyecciones) Revi-
sión incapacidad-silicosis. 
Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura el día vein-
tiocho de jul io a las diez cuarenta y 
cinco de su mañana . 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Eurinsa (Empresa Euro-
pea de Inyecciones, S. A.), actual-
mente paradero ignorado, expido la 
presente en León a dieciséis de j u -
lio de m i l novecientos setenta y 
seis.—Juan Francisco García Sánchez. 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 3646 
Cédula de notificación 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma* 
gistrado de Trabajo. 
Hace saber: Que en autos 771/76, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia.—En León, a diez de julio 
de mil novecientos setenta y seis. 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado de 
Trabajo D. José Luis Cabezas Esteban, 
¡os presentes autos de juicio laboral 
seguidos entre partes, de una como 
demandante Fondo Compensador, re-
presentado por el Letrado D. Luis 
L . Dóriga, y de otra como demanda-
dos Corsino Alvarez Fernández, repre-
sentado por el Letrado D. Antonio 
González Santos, Tomás García Blan-
co, Mutual Minero Industrial Leonesa, 
Fondo de Garantía y Servicio de Rea 
seguro, no comparecientes en juicio, 
sobre revisión invalidez, y 
Fallo: Estimo la demanda presenta 
da por el Fondo Compensador y de-
claro que no procede la revisión de la 
invalidez del demandado Corsino A l 
varez Fernández, y condeno a los de 
mandados Tomás García Blanco, Mu 
tuaí Minero Industrial Leonesa, ¡Fondo 
de Garantía y Servicio de Reaseguro a 
su aceptación. 
Se advierte a las partes que pueden 
interponer recurso de casación en plá 
zo de diez días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Tomás García Blanco, en 
paradero ignorado y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a diez de julio 
de mil novecientos setenta y seis.— 
José Luis Cabezas Esteban.—Rubri 
cados. 3541 
Mal M r t Minores i la mMi 
i Lein 
Para surtir efectos en el (los) expe 
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (S) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa 
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
291 de 1959 y 16 de 1962 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Prudencio Vázquez Tristancho, ma-
yor de edad, casado y vecino que fue 
de esta ciudad. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León a nueve 
de julio de mi l novecientos setenta y 
seis—El Secretario, P. H . (ilegible).— 
V.0 B.0: El Presidente del Tribunal. 
Julián Rojo. 3597 
* * 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente, a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
37 de 1970 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Lidia Jiménez, mayor de edad, viuda 
y vecina de fue de esta ciudad en la 
Avda. de José Antonio, 5. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a nueve de julio 
de mi l novecientos setenta y seis.—El 
Secretario, P. H., (ilegible).-V.0 B.0: El 




Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s> que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (S) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este. 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
160 de 1972 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Miguel Grego y su esposa M.a Luisa 
Martínez Grego, mayores de edad y 
vecinos que fueron de esta provincia, 
con domicilio en Boñar. 
Y para su publicación en el BOLE-
r i N OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Presi-
dencia, en la ciudad de León, a trece 
de julio de mi l novecientos setenta y 
seis.—El Secretario, P. H. (ilegible).— 
V.0 B.0: El Presidente del Tribunal, Ju-
lián Rojo. 3598 
• 
• * 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer én el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
78 de 1973 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Enrique Galarza Moreno y su esposa 
Dolores García Blanco, mayores de 
edad y vecinos que fueron de esta pro-
vincia, domiciliados en Cabanillas de 
San Justo, municipio de Noceda del 
Bierzo. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León, a nue-
ve de julio de mi l novecientos se-
tenta y seis—El Secretario, P. H., (ile-
gible).—V.0 B.0: El Presidente del Tri-
bunal, Julián Rojo. 3599 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDA0 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 247.153/3 y 239.805/8 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie; 
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta' 
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
3502 Núm. 1557—121,00 ptas-
